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 مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى
 pmaWعلى الخادم المحلي  7 lapurD 
 محاضرة للدكتور طلال ناظم الزهيري
 طلبة الماجستير مادة نظم ادارة المحتوى الرقمي
على الحاسوب ننتقل الى مرحلة   pmaWتنصيب الخادم المحلي بعد اكتمال عملية 
المواقع الرسمية وذلك بعد تحميل النظام من   7 lapurDتنصيب نظام ادارة المحتوى 
 وكالآتي :التي تتيحه .
بداية نفترض تحميلنا لملفات النظام المضغوطة من المواقع الرسمية للتحميل  -
 pmaW تشغيل الخادم المحليوعلينا ايضا 
وعند تحول الايقونة الى اللون الاخضر 
نضغط بمؤشر الماوس عليها لفتح 
 والتي تظهر بالشكل الاتي : قائمة .ال
 
لفتح المجلد . ثم ننقل  yrotcerid wwwنختار  -
 اليه حزمة النظام المضغوطة 
 
ليصبح بعد حذف الملفات الموجودة به اصلا : 
 كما في الشكل الاتي :
 
الخطوة اللاحقة نعمل على بناء قاعدة  -
بيانات من خلال فتح قائمة الخادم المحلي 
 nimdAyMphpايضا ثم اختيار 
 
بيانات وندرج اسم نختاره لقاعدة  ثم نختار قاعدة
ثم نضغط على تكوين  bdlapurdالبيانات وليكن 










ونعمل على فك  yrotcerid wwwنغلق الواجهة ونعود الى القائمة الرئيسية ومنها نفتح 
ضغط ملف النظام في نفس المكان الموجود به . وبعد اكتمال عملية فك الضغط سوف 
يظهر مجلد النظام بذات الاسم للملف المضغوط . نغلق المجلد ونعود مرة اخرى الى قائمة 
وهي مجلد  wwwسوف تظهر لنا محتويات المجلد .  tsohlacolالخادم الرئيسية لنفتح 
 ت النظام المضغوطة. النظام و ملفا
 وكالآتي : عملية تنصيب النظامنختار فتح مجلد النظام لتبدأ 
 
مع خاصية  eunitnoc dna evaS) نختار 1الشاشة رقم (: eliforP esoohC -
 مفعلة. dradnats
 
) اكمال عملية التنصيب من خلال اختيار 2الشاشة رقم (: egaugnaL esoohC -
 افتراضية.اللغة الانكليزية لغة 
 
 ) الاعدادات الخاصة بقاعدة البيانات 3الشاشة رقم ( :noitarugifnoc esabataD -
. ومع اسم مستخدم bdlapurdفقط نكتب اسم القاعدة الذي سبق لنا اختياره وهو 












 noitamrofni etiSالخطوة الاخيرة في عملية التنصيب هي معلومات الموقع  -
اسم لمدير  ). واهمها اختيار5والتي تتضمن المعلومات الموجودة في الشاشة رقم (
 الموقع وكلمة مرور .
 
بعد ادراج المعلومات كاملة في الحقول المعلمة بالنجمة الحمراء نضغط على الحفظ  
والتي يمكن من خلالها زيارة  ).6لتتم عملية التنصيب بنجاح وكما في الشاشة رقم (




تظهر لك شاشة الترحيب  ETIS WEN RUOY TISIVعند الضغط على رابط 
الخاصة بالنظام علما انك في هذه الحالة سوف تكون مسجل دخول تلقائي بالاسم 
 ). 5الذي اخترته لنفسك عند الاعداد في الشاشة رقم (
 
عملية تنصيب النظام وانشاء موقع خاص لك على  ومع ظهور هذه الشاشة تكون
 حقا نعمل على تنظيم محتوى الموقع وتعريبه. ولادروبال قد تمت بنجاح . 
